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No • • publica loi'domingo! atl dlaiiMiroi 
Ejemplar corticatci 73 céatlmoi. 
Id«m atraaadoi 1,50 'pMttaa 
A d v e s r t M c l & S . — 1.' Los M ñ e r a a Alealdoc y Seerttarioa siaaicipales c a t á s obligados a disponer que aa fijo an ejempiare 
lis. 53* ... m da «tSíe BoLITÍK OviclAi. «o • ! sitio de eoatambra, taa proato como ee reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
I . " Loa Secretarios manieipalea eaidarán de coleccionar ordenadamente a l BoLiTÍlf OriClAL, para au encuademación anoal. 
^ Laa inaercienea reglamestarias en el BOLETÍN OÍICJAL, se han da mandar por el Excmo. Sr . Gobernador c i v i l , 
r e c i a s — S U S C R I P C I O N E S . — a ) AyuctamiAntoa, 190 peaetaa annalea por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
jtaslos por eada ejemplar más . Recargo de l 25 por 190 si no abonan s i importe anual dentro del pr imer semestre, 
b) Jan tas vecinales, J u g a d o s s»anieipaÍe« y organismos o dependencias oficiales, a b o n a r á n , 50 pesetas anuales 6 SO pesetas at-
.«•siSíraka, c^n pago adelantado. 
a) « t a n t e s suscripcioBas, 60 pesetas anísales, 35 pea» ta s saanssstrales 6 23 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
- E D I C T O S Y A N U N C i O S . ~ a ) Juxgadoa m u m e i p a i a » . ana p e a é t s Unea. , 
I ' d) Los demáaV. l |50 posatas i ínsa , • _ ' j , . 
MMiBístrníÉ profinEial 
sb prsfiatlal de Leii 
Servicls ReciHiilorii l i Ciilriliiciiies 
fiel Esíaii 
An-uncio para la subasta de inmuebles 
Don Leandro Nielo Peña , Recauda-
r Auxi l ia r de Contribuciones e 
puestos del Estado, en la Zona 
La Bañeza y otras de León . , 
- Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débi tos 
ala Hacienda públ ica se ha dictado 
con fecha de hoy, providencia, acor-
dando l a venta en púb l i ca subasta, 
ajustada a las prescripciones del ar-
pu lo ' lOó del Estatuto de Recauda-
cién vigente, de los bienes que a 
contiauación se describen, cuyo ac-
^ presidido por el señor Juez de Paz 
^ 1 Ayuntamiento de C?strocontri~ 
8°. se ce lebrará el día 21 de D i -
ciembre de 1949, en el Juzgado de 
^az, a las doce horas del día, 
dor: Juan Martínez San tamar í a 
Una tierra, al pago de San Juan, 
eíi el Ayuntamiento de Castrocontri-
8°. como tedas las demás) de una 
íxten,sion superficial de 128 áreas de 
cabida, linda: por el Norte, camino; 
i,lr. Baldomcro Carracedo; Este, M i -
^ e l Justel; Oeste, Eumenio Santa-
mar ía ; capi la l izacién, 18 pesetas; va-
lar para la subasta, 12 pesetas. 
Deudoi: Isabel Marán Juslel 
I Una tierra, al pago de Valdemedi-
no, de una extensión superficial de 
6,88 metros cuadrados, l inda: por el 
Norte, María Riesco; Sur, Celestiao 
Morán; Este, carretera; Oeste, monte; 
capita lización, 106 pesetas; valor para 
la subasta, 70 pesetas. 
Deudor: Joaqu ín Morán Mart ínez 
Una tierra, al pago de Vega Cima 
(Soto) de una extensión superficial 
de 0,72 cent iá reas de cabida, linda: 
por el Norte, Agustín González; Sur, 
Cemba; Este, Domingo Carracedo; 
Oeste, Miguel Justel; capi ta l ización 
72 pesetas; valor para la subasta, 50 
pesetas. 
Deudor: Victor ina Morán ,Rubio 
Tierra, al pago de Los Carbajates, 
de una extensión superficial de 1,95 
áreas de cabida, linda: por el Norte, 
Hilar io Morán; Sur, Clemente Rubio; 
Este, Teresa S a n t a m a r í a Castaño; 
Geste, Manuel Castaño Rubio; capi-
ta l izacióa 30 pesetas; valor para la 
subasta, 20. 
Deudor: P e d r » Prieto Cadié rno 
Una tierra, al pago de Llamafele' 
cha, de-una éxtensióm superficial de 
2,40 á reas de cabida, l inda: por el 
Norte, Sur y Este, cemba; Oeste, Do-
mingo Justel, capi ta l ización 17 pese-
tas; valor para iá subasta, 11,33 pe-
setas. 
Deudor: Santiago Prieto Justel. 
Una finca, al pago de Los Prados, 
de una extensión superficial de 3,13 
áreas de cabida, linda: por el Norte, 
arroyo, Sur, arroyo; Este Eugenio 
Carracedo; Oeste, J u a á Carracedo; 
capi ta l izac ión 245 pesetas; valor para 
la subasta 163,32 pesetas. 
Deudor: J o s é Riesco Mart ínez 
Una tierra, al pago de La Chanica 
de Arr iba , de una extens ión superfi-
cial de 3,53 áreas de cabida, l inda: 
por el~Norte, F a b i á n Madera; Sur. 
carretera; Este, Paulino Justel; Oes-
te, Juan Manuel Rubio López; capi-
tal ización 25 pesetas; valor para la 
subasta, 16,66 pesetas. 
Deudor: Obdulia Santos Huerga 
Tierra, a l pago de Las Barreras, de 
una ex lens ión . superficial de 3,54 
á reas de cabida, l inda: por el Nerte, 
reguero; Sur, Luciano Huerga; Este, 
Francisco Sancha; Oeste, José Per-
nía; capi ta l ización 35,40; valor para 
la subasta, 23,60 pesetas. 
Deudor: J o a q u í n Carracedo 
- — C a r r a c e d o 
Una tierra, al pago de San Juan, 
de usa extensión superficial de 247 
áreas de cabida, l inda: por el Norte, 
Tomasa Justel; Sur, carretera; Este, 
Juan San tamar ía ; Oeste, Balbiaa 
Domínguez , capi ta l izac ión 40,80 pe-
setas; valor para la subasta, 26,66 pe-
setas. 
Deudoi: Asunción M e r á n 
Urna tierra, al pago de Vegamora-
les, de usa extensión superficial de 
3 áreas de cabida, l inda: por el N»r-
ta, Manuel de Luis; Sur, camino; 
Este, Antonio Moran; Oeste, Basilio 
Moran, capi ta l izac ión 45 pesetas; 
t a l o r para la subasta, 30 pesetas. 
Deudor: Victorina Crespo Turrado 
Una tierra, situada en el pueblo. 
Los rejas, al pago de Forganero, de 
una extensién superficial de 6,75 
á reas de cabida, l inda: por el Norte, 
carretera; Sur, camino; Este, Loren-
zo Calabazo; Oeste, Alonsa Carrace-
do; capi ta l izac ién , 48 pesetas; valor 
para la subasta, 32 pesetas. 
Deudor: Ceferino González 
Una finca, al pago de Vegamora-
les, de una extensión superficial de 
3,61 á reas de cabida, l inda: por el 
Norte, Francisco Perreras; Sur, Juan 
S a n t a m a r í a ; Este, Inacencio Perre-
ras; Oeste, Eugenio Carracedo; capi-
t a l i zac ién , 54 pesetas; Talor para la 
subasta, 36 pesetas. 
Deudor: Antonio Justel Cadierno 
Una tierra, al pago de Vega mora-
les, de una extensión superficial de 
4.86 áreas de cabida, l inda: por el 
Norte, Manuel Juste!; Sur, camba; 
Este, ba ld ío ; Oeste, Pedro Alonso; 
capitalizada en 60 pesetas; valor para 
la subasta, 40 pesetas. . 
Deudor; Camilo Justel Carracedo 
Una tierra, ál paga de las Gánda-
ras, de una extensión superficial de 
3,12 áreas de Cabida, l inda; por el 
Norte, Teresa San tamar ía ; Sur. Ma-
nuel Cadierno; Esté, Mariano Justel; 
Oeste, José Fe rnández ; capitalizada 
en 45 pesetas; valor para la subasta, 
30 pesetas. 
Deudor; Antonio Justel López 
Una tierra, al pago de Vega mora-
les, de una exteasión superficial de 
2,17 áreas de cabida, l inda: por el 
Norte, Bar to lomé Carracedo; Sur, 
Migue l : Justel; Este, Pedro Santan-
r i a ; Oeste, Nemesio Carracedo; capi-
talizada en' 33 pesetas; valor para la 
subasta 22 pesetas. 
Deudor: Francisco Justel Prieto 
Uaa finca, al pago de Huergas, de 
una extensión superficial de 1,28 
á reas de cabida; l inda: por el Norte 
y Sur, cemba; Este, J o a q u í n Carra-
cedo; Este, Nemesio Cadierno; capi-
talizada en 18 pesetas; valor para la 
subasta, 12 pesetas. 
Deudor: Isabel Justel Rubio 
Ti'erra, al pago de Vega de Ar r iba , 
de una exteasión superficial de 1,73 
áreas de cabida, l inda: por el Norte, 
Clemente Rubio; Sur, Nemesio Ca 
dierno; Este, José Carracedo; Oeste, Deudor: José Carracedo 
Aniceta Cadierno; capitalizada en 25J Una tierra, situada al pago de Fue 
pesefts; valor para U subasta, 16,66 ^ ^ ^ ^ V e ^ c T b ^ a " 
pesetas. 
Deudor: María López Carracedo 
Una tierra, al pago de La Chanica 
de Arriba, de u^ia extensión superfi-
cial de 10,57 áreas de cabida, liada: 
por el Norte, Manuel Maya; Sur, bal-
dío; Este, Bar to lomé Carracedo; 
Oeste, Aniceto Cadierno; capitaliza-
da en 79 pesetas; valor para lá su-
basta, '52,66 pesetas. 
Deudor: Francisco Mart ínez Alba 
-Tierra, al pago de San Juan, de 
una extensión superficial de 5,28 
á reas de cabida, linda: por el Norte, 
Esteban Rubio; Sur y Este, cemba; 
Oeste, Celia Justel; capitalizada en 
76 pesetas; velorada en 50,66 pesetas. 
Deudor: Isabel Martínez González 
Una finca, al pago de Las Gánda-
ras, de una extensión superficial de 
1,26 metros cuadrados y linda; por 
el Norte y Sur, cemba; Este, monte; 
Oeste, T o m á s Martínez; capitalizada 
en 12 pesetas; valor para la subasta, 
8 pesetas. 
Deudor: María Pérez Aldonza 
Una tierra, situada en t é rmino del 
pueblo de Pini l la , al pago de Santa 
Colomba, de una extensión superfi 
cial de 4 áreas de cabida y l inda: 
por el Norte, Peña del Fi lo; Sur, L i 
nos Aldonza; Este, T o m á s Turrado; 
Oeste, Nicolás Aldonza, capitalizada 
en 30 pesetas; valar para la subasta, 
20 pesetas. 
Deudor: Juan Manuel Carracedo 
Carracedo 
Una tierra, al pago del Soto, de 
una extensión superficial de 2,58 
áreas .de cabida, l inda: por el Norte, 
Tor ib io Castaño; Este, Segundo 
González; Sur, arroye; Oeste, Tor ibio 
Cas taño; capitalizada en 258 pesetas; 
valor para la subasta, 172 pesetas. 
Deudor: Angel Carracedo Justel 
Una tierra, situada al pago de Ve 
ga de Arriba, de una extensión su 
perficial de 2,28 metros cuadrados y 
l inda: por el Norte, Florentino Ca 
rracedo; Sur, Elias Carracedo; Este 
Bar to lomé Cariacedo; Oeste, cemba 
capitalizada en 220 pesetas; valor 
para la subasta, 146,66 pesetas. 
Deudor: Eugenio Carracedo López 
Una tierra, al pago de La Chani 
ca, el Raso, de una extensión super 
ficial de 2,96 metros cuadrados y 
l inda: por el Norte, Manuel Morán 
Sur, Miguel Pérez; Oeste, cemba; ca 
pitalizada en 45 pesetas; valor para 
la subasta, 30 pesetas. 
Norte, Gabriel Carracedo; Sur, María 
Riesco; Este, Manuel Morán; Oeste 
Teresa S a n t a m a r í a Carracedo- capi* 
tal izada en 24 pesetas; valor para la 
subasta, 16 pesetas. 
Deudor: Eugenio Carracedo Prieto 
Una tierra, al paga de Vega de 
Abajo, de una extensión superficial 
de 2 áreas de cabida, linda: por el 
Norte, S imón Martínez; Este, Angel 
Carracedo; Sur, Domit i la Carracedo: 
Oeste, cemba; capitalizada en 200 
pesetas; valor para la subasta, 133,22 
pesetas. 
Deudor: Pedro S a n t a m a r í a Fer-
nández 
U/ia tierra, ai pagó de Fueyos, de 
una extensién superficial de 4,67 
á reas de cabida, l inda: por el Norte, 
Euquerio Fe rnández ; Sur, Camilb 
González; Este, Camilo Carracedo: 
Oeste, Santiaga Prieto; capitalizada 
en 34 pesetas; valor para la subasta, 
22,66 pesetas. 
Deudor: E m i l i o S a n t a m a r í a Riesco 
Una tierra, al pago de Mata no ga-
les, de una extensión superficial dé 
10,85 á r ea s de cabida, linda: por el 
Norte, cemba; Sur, camino; Este, 
José Carracedo Prieto; Oeste, Pedro 
San tamar ía ; capitalizada en 75 pese-
tas; valor para la subasta, 50 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
Primera. Los t í tulos de propiedad 
de los bienes (ó la certificación su-
pletoria en su caso) es tarán de mani-
fiesto en esta oficina recaudatoria 
hasta el mismo día de la subasta, de-
biend® conformarse con ellos los l i -
citadores, sin derecho a exigir nin-
gunos otros. 
Segunda. Para tomar parte en la 
subasta anunciada, será requisito in-
dispensable depositar previamente 
en la mesa de la Presidencia el 5 por 
100 del tipo-base de enajenación de 
los bienes sobre los que se desee h ' 
citar. 
Tercera. E l rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto ó dentro de los tres días 
siguientes, el precito de la adjudica-
ción, deducido el importe del depo-
sito constituido. 
Cuarta, Si hecba la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta po* 
negarse el adjudicatario a la enireg 
del precio del remate, se decretara 
la pé rd ida del depósi to constituido, 
que será ingresado en el Tesoro f 
blico. „-
Advertencia.—Los deudores o^su 
causa-habientes y los acreedores j f 
potecarios en su caso, P0 ,faiue a 
brar las fincas antes de que lle|"íin. 
consumarse la adjudicación, P^gdei 
do el pr incipal , recargos y costa 
procedimiente. . j^Noviena-
En Castrocontngo, a 4 « e ^ V x i , 
brede 1949.-El Recaudador 
liar, Leandro Nieto. 
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INISTSACIÓN DE PROPIEDADES Y COÜTRiBilCIáN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LEON 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 5 0 
CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que esta Administración practica para 1950 entre los Ayuntamientos de la Provincia, con las alteracio-
deducidas de los Apéndices al Amillaramiento y recuentos de Ganadería. 
R U S T I C A . . . . 73.892.430l59 
P E C U A R I A . . . 37A30A15'121 
que hacen un total de 111.322.845,80 pesetas, a las que aplicado el 2576 por 100 de cuota y recargos arrojan una suma de 
2 8 . 6 7 6 . p e s e t a s , que con 8.349 213'44 pesetas de recargo para Seguros Sociales en la Agricultura; 548.646,30 pesetas 
para-cubrir partidas fallidas y 9.526,25 pesetas para Paro Obrero, hacen un total de 37.584.151,07 pesetas. 
C O E F I C I E N T E 
Cuota para el Tesoro a l , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U'OO por 100. 
Recargo del 20 por 100 para Tesoro al 2,80 » » 
Recargo municipal del 44 por 100 a l . . . . . . . . . 6*16 » » 
Recargo provincial al 20 por 100. 2*80 » » ' ' 
Seguros Sociales al 7'50 por 100. 7,50 » » 
Fallidos (el que corresponda)...., — 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T O T A L COEFICIENTE.. 33l26 por 100. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
A l g a d e f e 
A l i j a . d e los M e l o n e s . . 
A l m a n z a 
A r d ó n 
A r g a n z a 
A r m u n i a . . . 
A s t o r g a 
B a l b o a 
Bar jas . , . 
B e m b i b r e 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . . . 
B e n u z a . . , . 
Be rc i anos d e l C a m i n o . 
Berc ianos d e l P á r a m o . 
B e r l a n g a d e l B i e r z o . . 
Boca de H u é r g / i n o . . . . 
B o ñ a r , . . . . . 
o o r r e n e s 
B r a z u e l o . . . 
B u r ó n 
B u s t i l l o d e l P á r a m o . . . 
C a b a ñ a s R a r a s . . . . . . < 
Cabrerc s de l R í o 
C a b r i l l a n e s 
Cacabelos. 
Calzada d e l C o t o 
Campazas 
C a m p o de l a L o m b a . . . 
C a m p o de V i l l á v i d e l . . 
C a m p o n a r a y a 
R I Q U E Z A 
Rústica 
Pesetas 
51.778 » 
319 545 85 
816.3-12 04 
125.995 99 
675.447 90 
314.116 
296.944 
400.028 
126.876 
149.143 
513.591 
615 676 
242 767 
144.21?. 
283.327 
65 .952 
140.394 
387.967 
174.6 0 
292.448 
109.287 50 
435.375 85 
107.676 
421.823 40 
366.701 
395.779 
348.282 
257 653 09 
150.067 
209.590 5 
281.051 
Pecuaria 
Pésetes 
9 1 4 5 1 
110.580 
226,407 
136.467 
193.368 
45.537 
131.259 
73.896 
77.752 
119 760 
97.865 
297 636 
131.364 
88.674 
141.740 
v38 .810 
210.985 
233.984 
55.856 
187.184 
226.037 
227.305 
67.265 
116.140 
132.561 
35.85S 
150.466 
71.770 
74.250 
71.450 
51.126 
T tí T A L 
Pesetas 
143. 
430. 
1.042. 
262. 
868. 
359 
428. 
473. 
204. 
268. 
6 1 ) . 
913 
374. 
232 
425. 
104. 
' 3 5 1 . 
r 6 2 i 
230 
479. 
335 
662. 
174. 
5 3 / . 
499. 
4 3 1 . 
496. 
329. 
224. 
2 8 1 , 
332. 
229 
125 85 
7 . 9 04 
46299 
816 70 
653 » 
203 » 
924 » 
628 • 
903 » 
456 » 
312 » 
131 » 
887 . 
067 > 
762 » 
379 » 
951 » 
516- » 
632 » 
324 50 
680 85 
941 
963 40 
262 
637 
748 
423 09 
317 
04057 
177 
C u o 1 a 
y recargos 
25,76'porl00. 
Peseías Cís. 
36 895 79 
110.800 35 
268.604 41 
67.610 45 
223.807 38 
92 646 61 
110.305 00 
122.082 82 
52.712 17 
69.269 41 
.157.511 06 
235.269 17 
96.376 15 
59.991 69 
109.497 26 
26.986 69 
90.515 23 
160.21-1 57 
59.380 92 
123.553 20 
86.379 59 
170 706 56 
45.064 80 
138.579 36 
128.609 89 
111.189 69 
128.477 48 
84.859 36 
57.784 06 
72.39b 16 
85.568 80 
Seguros Sociales 
7!50 poe 100 
Pésetes Cís. 
10.742 17 
32.259 35 
78.203 93 
19.684 72 
65.161 28 
26.973 98 
32.115 22 
35.544 30 
15.347 10 
20.167 73 
45.859 20 
68 -498 40 
28.059 83 
17.466 52 
31.880 03 
' 7 .857 15 
26.353 42 
46.646 32 
17.288 70 
35.972 40 
25.149 30 
49.701 07 
13.120 58 
40.347 22 
37.444 65 
32.372 78 
37.406 10 
24.706 73 
16.824 52 
21.078 03 
24.913 28 
FALLIDOS 
Pesetas Cís 
Paro 
Obrero 
Pías. Cís, 
28.238 06 
1.280 44 
11.975 12 
1.040 58 
1.690 75 
11.496 90 
22.335 85 
974 99 
3.391 69 
2.704 79 
3.369 39 
32.179 51 
3.902 43 
- 414 17 
» > 
8.807 48 
270 38 
» > 
3.687 02 
10 
T O T A L 
Pesetas Cís. 
47.637 96 
143.059 70 
375.046 40 
88.575 61 
288.968 66 
131.595 71 
142 420 31 
157.627 12 
69.099 85 
91.127 89 
214.867 16 
326.103 42 
125.410 97 
77.458 21 
144.868 98 
34.843 84 
116.868 65 
209.565 68 
80.039 01 
191.705 11 
111.528 89 
224.310 06 
58.599 55 
178.926 58 
166.054 54 
152.369 95 
166.153 96 
109.566 09 
74.608 58 
93.474 19 
114.169 10 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
• 52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
-76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
8 6 . 
87 
88 
'89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
Canale jas . 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Car raoede lo . 
C a r r i z o 
C a r r o c e r a 
Carucedo , 
C a s t i l f a l é . 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . . 
C a s t r i l l o l a V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o los Po lvaza re s 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igx) . 
Cas t rc fuer te 
Cas t ropodame 
C a s t r o t i e r r a 
C e a 
C e b a n i c o . . . . . . . . . . . . . . ( 
Cebjrones d e l R í o . . . . . . . 
C i m a n e s de l a V e g a . . . . 
C i m a n e s d e l T e j a r . . . . . 
C i s t i e r n a 
Congosto. , 
C o m i l ó n 
C o r b i l l o s de í o s O t e r o s . 
C r é m e n - e s 
C u a d r o s . 
C u b i l l a s de los O t e r o s . . 
C u l i l l a s de Pueda 
C u b i l i o s d e l S i l . . . . . . . . 
Chozas de A b a j o . . . . . . . 
D e s t r i a n a . 
E l Bu- rgo . 
E n c i n e d o . . . . . . . . . . . . . . 
Escobar de C a i ñ p o s 
F a B e r o . 
Fo lgoso de la R i b e r a . 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . . . 
F resno de l a V e g a 
Fuen te s de C a r b a j á l . . . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s 
G a r r a f e de T o r i o . . . . . . . 
G o r d a l i z a d e l P i n o . . . . . 
G o r d o n c i l í o -
G r á d e l e s . 
G r a j a l de C a m p o s 
Gusendo de los O t e r o s . . 
H o s p i t a l de O r b i g p 
[ g ü e ñ a 
I z a g r e . . . . . . . . . . 
J o a r a . . 
J o a r i l l a de l a á M a t a s . . .• 
L a A n t i g u a , 
L a B a ñ e z a 
L a E r c i n a 
L a g u n a D a l g a . 
L a g u n a N e g r i l l o s 
L á n c a r a de L u n a . . . . . . 
La P o l a de G o r d ó n 
L a R o b l a 
L a s O m a ñ a s 
L a V e c i l l a 
L a V e g a de A l m a n z a . . 
L e ó n 
L o s B a r r i o s de L u n a . . . 
L o s B a r r i o s de S a l a s . . . 
L u c i l l o 
L u y e g o . , 
L l a m a s de l a R i b e r a . . . 
M a g a z de C e p e d a . . 
M a n s i l l a de las M u í a s . . , 
M a n s i l l a M a y o r . " . . 
X f a r a ñ a , 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . 
M a t a l l a n a de T o r i o 
M a t a n z a . 
M o l i n á s e c a , 
M u r í a s de Paredes 
Noceda . , 
Oemcia.. 
O n z o n i l l a 
Ose ja de Sa ja rabre 
54.546 26 
65.253 . 
205.121 i 
286.270 » 
451.. 386 63 
133.122 » 
200.251 » 
311.717 47 
181.438 12 
205.775 
220.060 . 
351.045 . 
753.703 . 
237.890 67 
364.494 . 
119.093 . 
309.492 » 
260.045 39 
350.939 . 
378.014 14 
221.913 50 
230.952 . 
355.248 » 
307 001-
361.057 84 
140.197 , 
.396 .160 11 
229.986 12 
358.110 60 
188.540 40 
547.792 64 
443.424 . 
320.294 21 
289.997 » 
195.459 . 
234.328 . 
283 854 » 
117.719 . 
284.534 » 
150.836 » 
558.210 » 
435.911 • » 
177.204 . 
217.161 » 
808.899 55 
543.782 
363.503 40 
238.86? . 
230.595 * 
282.450 . 
298.771 » 
332.120 . 
480.619 92 
637.176 
243.573 
236.792 32 
390.131 . 
268.748' . 
314.580 -» 
369.764 . 
216.719 . 
114.022 « 
122.068 86 
999.802- . 
122.509 . 
300.430 . 
176.164 72 
441 699 . 
507.203 99 
242.300 » 
284.750 » 
366.453 » 
39.929 . 
500.938 99 
150.535 . 
'474.882 23 
312 121 . 
332.446 » 
311.611 » 
203.891 . 
421.122 60 
72.844 » 
166.655 
85.805 
183.310 
84.740 
174.868 
190.136 
92 770 
59.360 
88 .280 
78.134 
100.980 
217.181 
314.362 
78.400 
128.422 
67.507 
208.350 
172.040 
175.973 
153-730 
231.696 
262.428 
88.472 
126.-950 
116.190 
169.314 
245.962 
55.360 
470.447 
76.180 
349.441 
223.860 
305.085 
156.510 
33.547 
56.020 
128.234 
- 92 .7*9 
144 280 
70.950 
111.470 
365.254 
67.373 
124.008 
922.006 
69.770 
98.690 
59 .560 
226.350 
198.874 
124.025 
144.695 
166.648 
115.378 
209 656 
128.494 
184.600 
129 349 
273.298 
185.338 
103 369 
117;&41 
285.00.0 
130.464 
87.027 
97.007 
192.454 
242.182 
246.080 
168.353 
146.270 
206 757 
59.347 
147.020 
148.092 
180.818 
114 624 
146.728 
t § 6 . 5 6 4 
68 831 
225.842 
117.581 
50 
20 
40 
40 
2^ 
4C 
221.201 26 
151.059 
38S.-43L 
371.010 
626 .25513 
323.258 
293.021 
371.077 47 
"269.71812 
283.909 
321 040 
568.226 
1.068.065 
316.290 67 
492.916 
186.600' 
517.842 
432.085 39 
526.912 . 
531.744 14 
453.609 50 
493.380 
443.720 
433 951 
477.247 84 
309.511 , 
612 .12231 
285.346 12 
828.557 60 
264.720 40 
897.237 24 
667.284 
625.379 2 
"446.507 
229.006 40 
290.348 
412.091 
210.518 
428.814 
221.786 
669.680 
SOL 165 
244.577 40 
-341.169 
1.730.904 55 
610.552 
•462.193 40 
¿ 9 8 ; 427' 
456,945 
• 4 S L 3 2 4 
422-. 796 
476,815 
647 .26792 
752.554 
453.229 
365.286 32 
574.731 
398 097 
587'. 878 
555.102 
320 088 
231 863 
407.068 86 
1.130.266 
209.536 
397.437. 
368.618 72 
683.881 
753 .28399 
410.653 . 
431.020 . 
573.210 . 
99.276 . 
647.959 79 
298 627 ,» 
655.700 23 
426.745 
479.174 
468.175 
272.722 
646.965 
"190.425 
56.981 38 
38.912 54 
100.059 83 
95-572 18 
161.323 29 
83.271 26 
75.482 21 
95.5S9 60 
69.479 40 
73.134 96 
82.699 90 
146.375 02 
275.133 54 
81.476 50 
126.975 16 
48.068 16 
,133 396 09 
111.305 19 
135 732 53 
136.977-25 
116.849 80 
127.094 69 
114.302 27 
111.785 78 
122.939 
79.730 03 
165.410 65 
73 .505 13 
213.436 54 
68.191 88 
231.127 57 
171.892 36 
161.097-63 
115.020 .20 
58.991 94 
74". 793 64 
106:154 64 
54.229 44 
110.462 49 
57.132 07 
_172 509 57 
206 380 36 
63 003 04 
- 87-885 39 
415.881 
157.278 19 
119.060 92 
76.874 80 
117.709 03 
123.989 06 
108.912 25 
122.827 54 
166.736 23 
193.857 91 
116.751 79 
94.097 67 
148.050 70 
102 549 78 
151.437 37 
-142.994 27 
82.454 67 
•59.727 91 
104.860 97 
291.156 52 
~ 53.976 47 
102.379 77. 
94.956 25 
176.167 75 
194.045 95 
105.784 21 
111.030 75 
147.658 90 
25.573 50 
.166.914 40 
76.926 32 
168.908 32 
109.929 51 
123.435 22 
120.601 88 
70.253 19 
166.658 18 
49.053 48 
16.590 07 
" 11.329 35 
29.132 32 
27.825 75 
46.969 13 
24.244 35 
21.976 58 
27.830 77 
20.228 85 
21.293 17 
24.078 . 
42.616 95 
80.104 87 
23.721 83 
36 .968.70 
13 995 
38.838 15 
32.406 34 
39.518 40 
39.880 80 
34.020 68 
37.003 50 
33.279 
32.546 33 
35.793 60 
23.213 33 
48.159 i 5 
21.409 95 
62.141 85 
1 9 . 8 5 Í 
67.292 55 
50.046 30 
46.903 43 
33.488 03 
17.175 45 
21.776 10 
30.906 83 
15.788 85 
32.161 05 
16.633 95 
50.226 
60.087 45 
- 18.343-28 
25-. 587. 75 
129.817 
45.791 40 
34.664 48 
22.382 03 
34.270 8S 
36.099 30 
31.709 70 
3 5 . 7 6 1 -
48.545 10 
56.441 55 
.33.992 18 
27.396. 45 
43.104 83 
29.857 28 
44 .090 85 
41.632 6 
24.006 60 
17.389 72 
30.530 17 
84.769 95 
15.715 20 
29.807 77 
27.646 32 
51.291 08 
56.496-30 
30.798 98 
32.326 50 
42.990 75 
7.445 70 
48.597 . 
22.397 03 
49.177 50 
32.005 88 
35.938 05 
35.113 13 
20.454 • 
48.522 37 
14.281 87 
6.426 14 
7.815 
7.406 
693 
5 495 
2 .371 
238 
3.472 
446 
4 .980 
1.738 
4.407 
11.709 25 
1.988 27 
674 25 
590 
4 .891 
2.044 
1.318 67 
1.177 
1.670 
563 29 
6.286 
12.825 
1.347 
3.840 
4 .329 
16.131 
» 
12-014. 
2.544 
613 
' 1.919 
1.310 59 
» > 
3.262 43 
13 440 85 
10 
73.571 45 
06.668 (ft 
129.192 h 
13L213 o 
215.698 68 
107.515 6? 
98.152 08 
123.420 3? 
^95.203 46 
94.428 13 
109.149 27 
189.230 34 
358.710 93 
105.198 33 
164.389 86 
62.063 16 
177.214 93 
145.450 40 
179.658 89 
176.858 05 
•150.870 48 
164.098 19 
147.581 27 
156:041 35 
158.732 60 
102.913 36 
215.558 07 
94.906 08 
275.578 39 
88.045 88 
298.420 12 
221.938 66 
208.675 31 
148.508 23 
76.757 60 
101.461 10 
139.105 95 
70.018 29 
142.623 54 
73.766 02 
224.054 21 
266.467 81 
Si .346 .12 
113.475 14 
576.876 83 
204.739 85 
153.725 40 
99.820 12 
151.979 91 
160 088 % 
140.621 95 
158.588 54/ 
221.568 03 
263.124 99 
150.743 97 
122.841 81 
194.99^ > 
132.407 06 
195.528 22 
184.626 92 
106.461 27 
77 117 63 
139.720 30 
392.057 bo 
144.202 40 
125.146 61 
998 072 17 
952 461 62 
136.583 "9 
144.667 84 
190.649 65 
33.019 20 
2 1 5 5 1 1 40 
-102.585 / » • 
218-083 e f 
155.376 24 
159-373 27 
90-707 
215 180 g 
63.33o 33 
10 
Pajares de los O t e r o s . . 
Pa lac ios de l a V ^ l d u e r n a 
Pa lac ios d e l S i l . . . . . . . . . 
Paradaseca , 
P á r a l o d e l S i l 
Pedrosa d e l R e y 
Peranzanes . . . . . . . . . . . . . 
P o b l a d u r a P e l a y o G a r c í 
P o n f e r r a d a 
Posada d é V a l d e ó n . . . . . . 
Pozue lo d e l P á r a m o . . , . , 
P r^do de l a G u z p e n a . . . . 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o . . . 
P r i o r o 
P u e b l a de L i l l o 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a d e r C a s t i l l o . . ' . . 
Q u í a t a n a de l M a r c o . . . . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . . » . 
Rabana l de l C a m i n o . . . . . 
Regueras de A r r i b a . 
R é n e d o de V a l d e t u é j a r . . 
R e y e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o 
R i e g o de la V e g a 
R i e l ! o . . . . . 
Rioseco de T a p i a . . . . . . . . 
R o p e r u e l o s d e l P á r a m o , . 
Sabero . . 
S a h a g ú n : 
Sae l ices d e l R í o 
S a l a m ó n . 
S a n A d r i á n de l V a l l e . . . 
San A n d r é s de l Rabanedo 
Saucedo , 
San C r i s t ó b a l P o l a n t e r a . 
Sarr E m i l i a n o . . . . . . . . . . 
San E s t e b a n de N o g a l e s . 
San Esteban de V a l d ü e z a 
San Justo de la V e g a . . . 
San M i l l á n los Caba l leros 
San P e d r o ^ B e r c i a ñ o s , 
Sta. C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Sta. C p l o m b a . d e So moza 
S ta . C r i s t i n a V a l m a d r í g á l 
S t a . E l e n a de J a m u z . . . . 
Sta, M a r í a de la I s l a . . . . . 
St.aM.a d e l M e n t e de Cea 
S ta . M a r í a d e l P á r a m o . . . 
S ta . M a r í a de O r d á s 
S ta . M a r i n a d e l R e y . . . . . 
Santas M a r t a s . .-• 
San t i ago M i l l a s . . . . . . . . . 
San toven ia l a V a l d o a c i n a 
S a r i e g o s . . 
Sob rado 
So to de l a V e g a 
Soto y A m i o . . . . . . . . . . 
T o r a l de los G u z m a n e s . 
F o r e n o . . . . . 
T o r r e d e l B i e r z o . . . 
T rabade lo 
Truchas , , . . . 
T u r c i a • • • 
U r d í a l e s d e l P á r a m o . . . . 
V a l d e f r e s n o 
V á l d e f u e n t e s d e l P á r a m o 
V a l d e l u g u e r o s . . . . . . . 
V a l d e m o r a 
V a l d e p i é l a g o 
V a l d e p o l o . . . . . 
Va lde ra s ; . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r e y . ; . . . . . . . 
V a k l e r u e i a . 
VaJJesamar io 
San L o r e n z o . . . 
V a l d e t e j a . . . . . . . . . . . , 
Valdev imbre . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a h e rdc E n r i q u e 
V a l i c c i l l o . . . . . . 
593.015 18 
280.516 » 
240 330 19 
121.392 » 
256.623 13 
.31 .431 » 
134.474 » 
163.095 » 
965.459 > 
138.584 » 
258.261 . 
54 703 » 
376.756 » 
65.669 . 
126.307 
• 301.157 94 
292.826 . 
384.267 » 
421.322 03 
325.402 . 
229.238 . 
161.071 » 
65 .831 -
104.278 25 
531.621 . 
311.266 » 
248.305 . 
313.389 . 
98.417 . 
905.826 43 
212.846 . 
75.470 . 
•207.872 43 
395.725 71 
64.035 % 
623.668 . 
283.266 » 
301,917 . 
260.707 » 
692.513 34 
326.224 16 
141 453 » 
373.387 
380.097 . . 
421.250 . 
:4l6u592 71 
306.583 * 
288-.585 . 
190.190 95 
177.41(3 . 
784 207 75 
686.173 57 
275.696 30 
3 2 9 . Ó 9 8 
251.759 38 
1Í6 . .374 
913.179 
205.765 
351.194 80 
2 6 4 . 3 Í 4 . 
' 255 .721 » 
180.77b : 
365.259 29 
432.090 . 
248.825 . 
474.093 88 
165.093 . 
111.680 » 
192.595 61 
1 3 1 8 6 1 • 
302.190 82 
.020.011 36 
'599.560 90 
214.138 . 
81.302 • 
358-634 
65 600 »1 
817.771 11! 
609 669 95 
261'. 782 
343.465 » 
160.616 • 
16 
229.780 
127.780 * 
183.915 24 
65'. 180 
243-574 
44.840 
71.050 
92-260 
217.541 
158.365 
107.590 
68.277 
110 417 
127.351 
216.330 
1 Í 3 . 7 5 6 
2o7 886 
12S.870 
285.330 
154.825 
65.220 
162.017 
59.300 
208.510 
162.360 
1 « . 8 3 0 
187.373 
92.600 
62.289 
144.295 40 
106.0J5 
75.960 
53.910 
185.945 40 
52.755 
•448.621 
193.176 
98.869 
99.700 
239.701 
92,370 
57.462 
174.433 
153.304 
134.135 
2 : i . 0 5 0 
99.220 
323.161 
61.401 
146.734 
282.451 
306.805 
102.071 
126.571 
167.144 80 
69.580 • • 
322.490 > 
l l í . 7 4 0 » 
117.830- ^ 
188.287 » 
172.629 > 
59.962 » 
318.664 i 
209 2 6 ) . 
1 1 3 . Í 8 J > 
3 9 1 . 0 / 8 
73 .69J » 
91.622 . » 
46.610 • 
114.070 » 
620.553 40 
306.935 9o 
251-510 . > 
195.705 > 
57.890 » 
126.915 
96.868 
822.795 18 
408.296 •» 
424.245 43 
186.572 » 
500.197 29 
76.271 » 
205.524 • 
255-355 » 
'.183.000 » 
296.949 . 
365.851 • 
122.980 • 
487.173 • 
193.020 • 
342.637 » 
'414.913 94 
560.712 . 
513.137 » 
706.652 03 
480.227 
294.45S . 
323.088 » 
125.131 » 
312.788 25 
693-981 
445 116 
435.678 
405.989 
160.706 
1-050421 83 
318.881 
-151.430 
261.782 43 
581.671 11 
116.790 
-772.289 
476-442 
400.786 
360.407 
932.214 34 
418.594 16 
198.915 
545.825 
533.401 
555.383 
637.64271 
405.803 
611.746 
254.591 95 
324.150 
1,066.65875 
992:978 57 
377.767 30 
456.269 
418.904 18 
185.954 
1,265.669 
20.505 
469 024 28 
432.601 
428.330 
210.738 
633.923 28 
641.350 
332,005 
868.171 88 
238.783 . 
203".302 
239 205 61 
249.931 • 
922.744 22 
,326 947 3_; 
851-070 90 
439 843 » 
139.192 .1 
470.380 
266.484 
211.952 
105. ;77 05 
109.283 51 
48-0^0 94 
128.850 74 
19.647 41 
52.942 98 
65.779 44 
304.740 80 
76 494 06 
94.243 22 
31.679 65 
125.495 7b 
49.721 95 
88.263 29 
106.881 80 
144.439 .15 
132.184 09 
182.033 55 
123.706 48 
75.851 38 
83,227 47 
32.233 75 
' 80.574 22 
174.769 51 
114.661 88 
112.230 65 
104.582 77 
41.397 87 
"270.511 40 
82.143 75 
39.008 37 
67.435 14 
149.838 45 
30.085 l u 
198.941 65 
122.731 46 
103,242 47 
92.840 84 
240-138 43 
107.829 8! 
51.240 50 
141.119 7; 
137.404 10 
143.067 18 
164 256 84 
104,53.4 83 
157.585 77 
65.582 9U 
83.501 04 
.274.771 36 
255^791 23 
97-312 5-' 
117 534 89 
107.909 67 
47.901 75 
326.036 33 
^ 82 562 09 
120-820 8 ti 
116.590 02| 
110.342 96! 
62.014 I I 
176-478 55 
l '35 .0i | 7ft 
9 5.252 4 i 
223.641 10 
61.510 50! 
52.370 -60 
61.-619 37 
64.382 23 
237 "698 83 
61.709 62 
30-622 20 
31.818 37 
13.992 90 
37.514 
5 .720 32 
15-414 30 
19-151 63 
88-725 
23.271. 18 
27.438 8. 
9.22? 50 
36-537 
14.476 50 
25.697 78 
31.118 55 
42.053 40 
38-485 28 
52.998 90 
36.017 03 
22-084 35 
24.231 60 
9-384 83 
23.459 10 
52.048 58 
33.383 70 
32 675 83 
30.449 
12.052 95 
78.759 15 
23.916 07 
11 337 25 
19,633 65 
43.625 33 
8.759 25 
57.921 68 
33.733 15 
30.038 95 
27-030 53 
69.916 05 
31 391 55 
14.918 63 
4 ' . 0 % 87 
40.003 08 
41 6.33 Sí 
i 7 . 9 , 3 2( 
30, 13,3 2. 
45 8 0^ 9: 
19 004 40 
4. ) ' ) 23 
7 9 . 0 ) 9 43 
74 !73 33 
28.332 53 
3 4.'2 20 18 
3 1 . 117 80 
13 Oi6 53 
9 4 . 9 4 12 
24. o: •88 
07 33 943 
32.126 
18.035 
51 294 
J,8 101 
1-5.247 6 
10 343 36 
> » 
3.110 09 
1.046 93 
> »'. 
9.946 75 
14.825 91 
8.969 57 
23.916 33 
- 2.397 86 
. 503 6 
1.974 54 
5 .886 68 
6.487 74 
1 . 0 9 10 
1.117 16 
940 67 
6 977 03 
» • > 
3-088 27 
2 .425 43 
1.318 8' 
2 .284 01 
663 09 
17.864 52 
30 513- 86 
1-275-9 
1.741 80 
1 : 0 9 2 6 1 
11.957 17 
643 6 ' 
2,305 31 
1.002 09 
1.133 2 
1.542 17 
3.591-65 
134 20 
2.917 80 
5 .981 02 
,007 69 
273. 
146. 
141. 
65 
167. 
25. 
78. 
84 . 
393. 
98 
121 . 
40. 
176. 
64 
113. 
146 
186. 
194. 
235. 
162. 
97. 
107-. 
4 1 . 
104. 
232. 
148. 
146. 
141. 
54. 
.349. 
107, 
• 5 1 , 
94, 
193: 
-41 
259, 
158, 
134, 
122, 
-310 
139, 
' 66, 
• .182, 
193 
181, 
242. 
136. 
205, 
84, 
' 107 . 
355 
330: 
137, 
151 
139 
64 
421 
107 
661 62 
142 61 
103 88 
163 93 
412 45 
367 73-
304 03 
931 07 
465 82 
763 24 
682 04 
903 15 
859 65 
198 45 
961 07 
969 92 
492 55. 
585 70 
032 45 
121 37 
Q36 73 
439 07 
6 l g 58 
536 95 
792 63 
045 58 
793 18 
519 6 9 ' 
759 92 
•270 55 
176 98 
306 29 
045 82 
463 78 
,932 62 
288 76 
464 61 
620 23 
155 3 8 
051 48 
224 36 
,159 13 
869 68 
273 70 
721 06 
593 90 
213 os 
208 52 
677 30 
8 ( 2 29 
863 40 
264 58 
602 
/ o 
146 
80 
2^7 
2 ' 3 
>23 
2.S8 
S9. 
23 
07 
971 12 
;53:61 
932 81 
733 i 9 
997 72 
077 26. 
060 86 
203 66 
472 79 
313 0 ' 
320 67 
754 . 
4'.-9 22 
618 25 
359 82 
108 08 
904 65 
121.169 89; 
68.646 28! 
35.278 5 0 
19.936' 30 
9,526 25 
157.394 63 
156.448 39 
88.632 58 
6 
.196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
^04 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
2 U 
215 
216 
217' 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
2 
V a l l e de F i n o l l e d o . . . . 
Veg-acervera 
V e g á de E s p i n a r e d a . . . 
V e g a de In fanzones . . . . 
V e g a de V a l c a r c e . . . . . 
V e g a m i á n 
V e g a q u e m a d a 
V e g a r i e ¡za *. 
V e g a s de l C o n d a d o 
V i l l a b l i ñ o de L a c e a n i , 
V í l l a b r a z 
V i l l a a é 
V ü l a d a n g o s 
V i l l a d e c a n e s 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
V i l l a f e r . 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z c . 
V i l l a g a t ó n 
Vi .Uaorna te 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m a n í n . . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a i n a r t í n D o n Sancho 
V i l l a : ! . e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n 
V i l l a m o r a t i e l . . . . . . . . 
V i l l a n ü rva las M a n z a n a s 
V i l l a o b i s p o de O t e r o . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . . . . . 
V i l i a q u i a m b r e : . . . . . . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . . . . 
V i l l a r e s de O r b i g o . - . . . . 
V i l l a s a b a r i e g b . . . . . . . . 
V i l l a s e l á n . . . . 
V i l l a t u r i e l 
V i l l á v e r d e de A r c a y o s . . 
V i i l a z a l a . 
V i l l a z a n z o . . 
Zotes d e l P á r a m o . 
T O T A L E S . 
180.554 > 
64.516 > 
203.811 
263 670 »• 
309.668. . 
152.664 » 
314.842 • 
240 067 » 
.644.924 . 
352.516 
287.8S8 64 
264.677 . 
113.607 » 
309 961 . 
281.104 93 
224.824 28 
457.267 » 
204.931 25 
255.60r 36 
254.243 23 
148.005 -« 
366 073 25 
81 .582 ; . 
267.373 . 
417.928 . 
524.981 » 
207.942 04 
333.505 85' 
373.405 58 
232.024 93 
510.917 72 
•932.135 
678-319 
493 074 , 
.261.737 . 
604.752 10 
97.006 60 
472.843 60 
392.359 . 
369;566 . 
73.892.430'59 
19 
9 8 . 0 i a . 
65.689 . 
33.340 . 
179.229 20 
151.064 ' » 
U 5 . 2 1 0 . 
240.651 . 
117.766 . 
470 000 » 
188.843 » 
97.207 . 
96.580 . 
134.814 . 
606520 i 
78.840 » 
93.710 » 
27.312 . 
268.452 10 
93.210 . 
117.050 » 
193.223 . 
93.500 y 
130". 000 » 
217.776 » 
130.432 » 
213.397 » 
111.87Cr » 
235.122 40 
162.598- • 
140.170 » 
279.842 » 
209.272 » 
172.790 . 
452.-088 » 
317.725 » 
385.127 60 
142.337 10 
.206.674 - . 
460.299. » 
101.950 » 
37.430.415 21 
27H.564 . 
130.205 » 
237.151 » 
442.899 20 
460.732 » 
297.874 » 
555.493 . 
357.833. . 
I •114,924 » 
541.359 » 
385.095 64 
361.257 . 
248.421 ^ 
370.481 » 
359.944 93 
318.534 28 
484.579 . 
473.383 35 
348.811 36 
371 .29323 
341.228 
459.573 25 
211.582 
485.149 
548.360 
738.378 
319 .81204 
568 .62825 
536.00358 
372.194.93 
790.759 72 
1.141.407 
851.109 19 
945.162 
579.462 
989.879 70 
239 .34370 
679.517 60 
852.658 . 
471.516 » 
111.322,84580 
6 
' 7 1 . 7 5 8 09 
• 33 540 81 
61.090 10 
114.090 78 
118.684 56 
76.732 34 
143.094 99 
92.177. 78 
287.204 42 
139.454 08 
99.2Q0 64 
93.059 80 
63.993 25 
95.435 91 
92 721 83 
82.054 36 
124.827 55 
121.913 76 
89.854 01 
95.645 38 
87.900 33 
_118.386 10 
54.503 52 
124.974 38 
141.257 54 
190.206 17 
82.383 57 
146.478 57 
138.074 63 
95.877 43 
203.699 52 
294.026 44 
219.245 68 
243.473 73 
149-. 269 41 
254.993 • 
61.655 01 
175.043 84 
219.644 70 
121.462 52 
28.676.765 08 
20.892 30 
9'. 765 37 
17.786 33 
a3.217 43 
> 34.554 90 
22.340 55 
41.661 97 
26.837 48 
83.619 30 
40.601 93 
28.882 20 
27.094 28 
18.631 58 
27.786 08 
26.995 88 
23.890 05 
36.343 43 
85.503 73 
26.160 83 
27.846 98 
2 5 . 5 9 ^ 10 
34.467 98 
' 15.868 65 
' 36.386 18 
41.127 . 
55.378 85 
23.086 90 
> 42.647 10 
40.200 20 
- 27.914 62 
59.307 » 
85:605 53 
63.833 25 
70.887 15 
43.459 6^ 
74.241 . 
17.950 80 
. 50.963 78 
63.949 35 
. 35.363 70 
8.349 213 41 
4.886 14 
7.976 47 
869 69 
3.2D6 72 
6.281 76 
14.242 75 
7.119 C7 
1.095 91 
1 438 43 
•3 367 06 
173 80 
46 59 
3.748 58 
9 .920 13 
1.598 57 
2 .469 36 
548.646 30 9.526 25 
10 
97.536 
43.306 
86.852 
147.308 
153.239 
' 99.942 
184.756 
122.271 
370.823. 
180.056 
128.082 
120.154 
82.624 
129.503 
119.717 
105.944 
175.413 
164.566 
116.014 
123.492 
113.492 
152.854 
71.468 
161.360 
183.822 
248.951' 
106.370 
189.125 
178-.448 
123.792 
263.053 
383.380 
283.078 
314 360 
202 649 
329.234 
81.204 
228.476 
283.594 
156.826 
53 
18 
90 
21 
46 
58 
96 
9S 
72 
01 
84 
OS 
83 
75 
71 
41 
73 
56 
84 
36 
43 
03 
03 
56 
97 
58 
47 
67 
63 
05 
11 
55 
93 
88 
19 
38 
98 
05 
22 
37.584.150 07 
Las 
variaciones 
s 
en 
cifras de riqueza Rústica y Pecuaria consignadas en el presente seña lamien to pueden süffir legera 
s como consecuencia de las exenciones derivadas de ios Apéndices y recuentos de ganader ía , que i 
todo caso^ t end rán en cuenta consignando en los documentos la co r respónd ien te nota explicativa 
León, 31 de Octubre de 194^.—El Administrador de Propiedades, Julio F e r n á n d e z — V . ° ^ : E l Delegado 
de Hacienda, José de Juan y Lago. 3407 
Ayuntamiento de 
León 
Se hace público que se halla de 
manifiesto en las oficinas de este 
Excmo. Ayuntamiento (Sección de 
G o b e r n a c i ó n ) , el repartimiento de 
las riquezas Rústicas y Pecuarias de 
este t é rmino muaicipal correspon-
dieate al año 1950. 
Se adv ie r t e -á los contribuyentes 
interesados, que durante el plazo de 
och© días h á b i l e s , a contar de la in-
serción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, pod rán exa-
m i n a r dicho documento y formular 
contra el n r s m o las reclamaciones 
que consideren ofKKtunas. 
JLeón, 12 ie Noviembre de 1949. 
E l Administrador de Propiedades, 
Presidente le la Junta Pericial, Jii-. 
l io F. Crespo. 3598 
Ayuntamiento de 
Busiiílo del Paramo 
Aprobado por éste Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
de ingreses y gastos para el p róx imo 
año de 1950, y ea v i r tud de las orde-
nanzas de exacciones áe ingresos 
que se hallan autorizados para el 
referido presupuesto, fué acuerdo, 
por unanimidad de la Gorporac ién 
y teniendo «n cons iderac ión lo dise-
minado de la poblac ión de este Mu 
nicipio para pader realizar el cobro 
dejos arbitrios de consumo, decía 
rar d iv id ido el t é rmino municipal 
en zona, libre, e invitar a los recisos 
en general a fonaaliza? conciertos 
particulares voluntarios para el es-
tablecimiento del arbitr io de cinco 
pesetas por hectolitro sobre el vino 
y la sidra; arbi i r io de bebidas espiri-
tuosas, alcoholas y consumo de car-
nes, para lo cual las personas obli-
gadas a referidos conciertos; y que 
son todos los vecinos de este Muni-
cipio en general, sin excepción al-
guna, sol ic i tarán de la Alcaldía en 
UH plazo de quince días, la formah' 
zación de aludidos conciertos, pre' 
v i a p resen tac ión de declaración 
jurada, duplicada, en lá que hagan 
constar las cantidades que calculan 
puedan consumir dé los artículos 
anteriormente expresados y ®a re*e 
rencia al pasado a ñ o , separadame0' 
te, la que será comuaicada su apro 
bación o rectificación por la Comí 
sión Perraaaente, quedando aperci-
bidos que de no verificarlo, se tnten 
derá están conformes y aceptan U* 
cantidades que este ¿ j * ^ ™ 1 * ^ 
les asigne en eí de coB^íertosí • ' 
gatunos que ha de confeccionara» 
p'ara cubrir las necesidades ^ 
puestadas por tan repetidos arbi ^ 
o a ú n más , si de los datos adq 
¿os Por e^  Ayuntamiento resultase Ayuntamiento, queda expnesto al 
coDsuinen m á s cantidades que las públ ico dicho p a d r ó n en la Secreta-
calculadas en presupuesto. j ría municipal , por espacio de ocho 
L© que se hace púb l i co para co-' días, a partir de la pub l i cac ión del 
pocimiento general y notif icación de presente en el ^BOLETÍN OFICIAL de 
jes vecinos de este Municipio y per- la provincia, con el fia de que los 
«onas interesadas. 
Bastillo ¿el P á r a m o , a .8 de No-
sembré, de 1949.-El Alcalde, Gre-
rio Pablos. 3563 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Formado el repartimiento de ar-
bitrios municipales de este Ayurtta-
laiento para el actnal' a ñ o 1949, se 
halla de manifiesto al púb l i co por 
espacio d t diez días en la Secretar ía 
¿el mismo, a fin de que pueda ser 
examinado por los contribuyentes 
en el mismo comprendidos y pre-
sentarse por escrito, reintegradas y 
con pruebas fehacientes, cuantas 
reclamaciones se crean pertinentes, 
ante el pleno de este j^yuntamienta, 
Pasado dicho plazo, noserá aten-
dida ninguna, por justa que fuere. 
Encinedo. a 6 de Noviembre 
át 1949.—El Alcalde, (ilegible). 3506 
contribuyentes que lo estiaien con-
veniente puedan formular sus recla-
maciones en éxpresado plazo ante 
este Ayuntamiento; pasado que sea 
el mismo, no serán atendidas, y se 
entiende quedan conformes com las 
cuotas asignadas. 
En dicho p a d r ó n figuran t a m b i é n 
los arbitrios de rodaje por vías mu-
aicipales, y reconocimiento de reses 
de cerda en los domicilios particu-
lares, por lo que dichos interesados, 
ea el plazo anteriormente indicado 
pueden formular las reclamaciones 
qae-estimen pertinentes; pasado que 
sea el mismo, no serán admitidas, 
Vencid© el plazo de reclamacio-
nes, al día siguiente d a r á comienzo 
a r ecaudac ión por el personal en-
cargado, de acuerdo con el Estatuto 
de Recaudación*vigente. 
Pozuelo del P á r a m o , a 3 de No-
viembre de 1949. —El Alcalde, Anto-
nio García. 3471 
Ayuntamiento de 
" La Vecilla 
La Corporac ión munic ipa l de m i 
presidencia, en sesión celebrada el 
día 17 del pasado mes "de Octubre, 
acoidó aprobar con carác ter defini-
tiro las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes a 
los años de 1936 a 1948, ambos inclu-
site; lo que se hace púb l ico para ge-
neral conocimiento y la los efectos 
revenidas en el a r t í cu lo 5S1 del Es-
puto Municipal . 
La Vecilla1, a 9 de Noviembre 
1949.-El Alcalde, (ilegible). 3528 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Confeccionado por este Ayunta 
uento y Comisió , el repartimiento 
^ sirve de concierto entre los inte-
sados y el Ayuntamiento, referente 
^ los arbitrios municipales corres 
^ d i e n t e s al a ñ o actual sobre el 
^Onsutno de vinos y bebidas aleo 
0"eas, así como el de carnes fres 
y saladas, con motivo de la falta 
. Presemtación de las dec la rác io 
J u r a d a s que se tenía interesada^ 
0s contribuyentes por este citado 
Ayuntamiento de 
•Sania María del Monte de Cea. 
- Hab iéndose preesenlado la epizo® 
tia de Mal Rojo en los cerdos de 
l«s pueblos de Castellanos, Vi l la -
cintor y Santa María del Monte 
de Cea, se hace saber a todos los ga-
nadetos de este Municipio, que las 
medidas a tomar para evitar la d i -
fusión de la enfermeda-d son las si-
guientes: Se señala como zona infec-
ta los, pueblos de Castal laños, Vi l l a -
cinlor y Santa María del Monte de 
Cea; zona sospechosa y de inmuni -
zac ión , todo el Ayuntamieato; queda 
prok ib ido i r a mercados y ferias con 
ganado porcino, los animales que 
mueran serán destruidos, aplicando 
la sanción penal correspondiente a 
los que abandonen los que mueran 
o les arrojen a los estercolero», vías 
y arroyos, etcétera. 
Santa María del Monte de Cea, 
a 28 de Octubre de 1949.-El Alcal-
de, S. Caballero. 3582 
a p r o b é el presupuesto especial que 
ha de regir en el próxt tno año 1950, 
el que se halla expuesto al p ú b l i c o 
en esta Sacretaría, por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones. 
E l repir t imiento girado entre los . 
diez y ocho Ayuntamientos que i n -
tegran dicha Comarca, para nu t r i r 
dicho presupuesto, y en el que se 
determina el cupo asignado a cada 
Ayuntamiento, que ha de satisfacer 
«n dicho año , que es el siguiente: 
Pesetas 
Ardón 1.034,35 
Cabreros del Río 547,97 
Campo dé Vil lavidel 362,05 
Corbillos de los Oterts 532.20 
Fresno de la V^ga 620,08 
Cubillas de los Oter«s 333,66 
Gusendos de los Oteros 472,92 
Matadeón de los Oteros 603,58 
Pajares de los Oteros 860,05 
San Millán de los Caballeros 248,34 
Santas Martas 1.273,64 
Toral de los Guzmanes 537,18 
Valdevimbre . 1.133,95 
Valencia de Don Juan 1.503,30 
Viilacé 427,62 
Vil lademor de la Vega 465,80 
V i l l a m j ñ á n ,752,15 
Villanueva de las Manzanas- 791,IB 
Suma total 12.500,00 
Valencia de Don Juan, a 3 de No-
viembre de 1949. — E l Presidente, 
Juan García Otero. --8426 
Ayuntamienta de 
Valencia de Don Juan 
La Junta Comarcal Judicial de 
Valencia de Don Juan, en sesión que 
c e l e b r ó el d ía 13 de Octubre ú l t imo . 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos qué se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rúst ica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1S50, es ta rán de ma-
nifiesto al públ ico , en la Secre tar ía 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin de que puedan 
5er examinados por los^ in t é re sados , 
y formularse reclamaciones. 
Villamandos 
Toreno del Sil 
Castriilo de Cabrera 
Urd ía les del P á r a m o 
Villasabariego 
Benuza 
Santa Elena de Jamuz . 
San tcven ía de la Valdoncina 3565 
Vil lamegíl 3568 
Llamas de la Ribera 3519 
Castrofuerte 3590 
Maraña 3593 
Regueras de Arr iba 3594 
3503 
3529 
3534 
3536 
3558 
3561 
3564 
8 
Confeccionado por las Ayunta 
mientos que se relacioaan a conti-
Buación, el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1950. 
pe rmanece rá expuesto al públ ico en 
]a Secretar ía niunicipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados -puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, 
Toreno del Sil 3529 
Villaverde de Arcayos 3532 
Castrillo de Cabrera 3534 
Urdíales del P á r a m o 3536 
Ríoseco de Tapia 3538 
Vilíacé ' 3548 
Villasabariego _3558 
Benuza 3561 
Valencia ¿e Don Juaa 3562 
Santa Elena de Jamuz 3564: 
Santovenia dé la Valdoncina 3565 
Vil lamegi l 35i8 
Llamas de la Ribera 3579 
Calzada del Coto 8580 
Maraña 3593 
Regueras de Á n i b a , , 3594 
San Andrés áel Rabanedo 3599 
La Matr ícu la Industr ia l y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1950, 
es tará de maniflésto al públ ico , en 
la respectiva Secretar ía municipal , 
a los efectos de oir reclamaciones, 
por el t i emp» reglamentario. 
Fresnedo 3527 
Toren® de lS i l 3529 
Almanza 3531 
Villaverde de Arcayos 3532 
Peran'zanes f 3533 
Castrillo de Cabrera V 3534 
Burón 3535 
Urdialtís del P á r a m o 3536 
Ríoseco dé Tapia 3538 
Los Barrios de Salas 3539 
Sancedo 3540 
Villasabariego 35*58 
Gusendos de los Oteros 3559 
Benuza : 3561 
v Valencia de Don Juan 3562 
Samta Elena áe Jamuz 3564 
Santovenfa^dela Valdoncina 3565 
Vil lamegil "3568 
Cast rocalbón 3574 
Villazala 3575 
Llamas de la Ribera 3579 
Calzada del Coto 3580 
Maraña 3593 
Regueras de Arr iba 3594 
San Aladres del Rabanedo 3599 
Carrocera 360i 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto 
móviles para el ejercicio de 1950, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición, al públ ico 
en la Secretaria municipal , por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Ponferrada 3508 
Villamegil 3568 
San Andrés del Rabanedo 3599 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Munic ipa l Ordinario para el 
corriente ejercicio de 1950, se halla 
de manifiesto al públ ico en la Se-
cretar ía respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse comtra el mismo por los 
interesados enastas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Sábero 3509 
Castrillo de Cabrera ^ 3534 
B u r ó n 3588 
3591 Prado de la Guzpeña 
Formad® el Proyocto de Presu-
puesto Munic ipal Ordinario para el 
ejercicio de 1950, por los Ayuata-
mlentos que se re lac iona» ^a coati-
nuac íón , se anuncia su exposició» al 
públ ico en la respectiva Secre taná 
municipal , por espacio de ocho días , 
durante los cuales y en los fcho si-
guientes, p o d r á n formularse recla-
maciones. 
VUlamandos , 3503 
Encieedo 3506 
Castrillo de los Polvazares 3576 
Vallecillo 3595 
Ríoseco de Tapia 3600 
Confeccionado por la Junta Local 
Agrícola de los Ayuntamientos que 
al final se relacionao, el Plan de Se-
mentera, con las superficies míni -
mas a sembrar de trigo y centeno en 
la c a m p a ñ a de 1949-59, queda ex-
puesto al púb l i co em la Secretoria 
municipal , durante el plazo de vein-
t iún días, para que puedan exami-
narlo todos los agricultores del tér-
miao y presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Matadeón de los Oteros 3559 
Ríoseco de Tapia 3538 
Propuestos que han sido supie. 
mentes, habilitacioaes y transfe 
reacias de crédi to por los Ayunta-
mientos que al final st «xpresan 
para atender distiatas obligaciones 
de los mismos, el expedíeate que "aj 
efecto se instruye, estará expuesto al 
públ ico en la respectiva Secretaría 
para oír reclamaciones, por espació 
de quince días. 
Santa Elena de Jamuz ' 3 5 ^ 
Vil lamegil 3573 
iníiislraciii de jutieíi 
Requisitorias 
Giménez Giménez, Manuel, y un 
tal Antonio, de profesión gitanos 
cuyas d e m á s c i r cuns t aac í a s y actual 
paradero se ignora, si bien son de 
las señas siguientes: uno de talla 
aproximada de J m. 55 cm., color 
moreno, pelo rizo negro, redondo de 
cara, cuerpo sencillo, y el otro de 
una talla m á s elevada, pelo negro y 
cuerpo robusto, comparece r án ante 
este Juzgado de Puebla de Sanabria 
(Zamora), en t é r m i n o de quince días, 
para ser indagados y constituirse en 
prisisión, boj o la prevención de ser 
declarados rebeldes y pararles el 
perjuicio consiguionte, como com-
prendidos en el n ú m , l,a del art. 835 
de la. Ley de Eajuiciamiento Cri-
miaal . 
Dado en Puebla de Sanabria, a 
siete de Noviembre de m i l novecian-
tos cuarenta y nueve.—El Secretario, 
Jesús Herreros, 3820 
Gabarri Ferreruela, Juan-Antonio, 
(a) «El Loco», hijo de R a m ó n y Es-
peranza, natural de Valoría la Bue-
a« (Válladolid) , de estado soltero, 
profesión gitano, de 22 años , alto, 
moreno, habienda sido su último 
domicil io en Medina del Campo, ca-
rretera de Rueda, de donde desapa-
reció con una gitana de 30 a 35años 
de edad, al parecer para la provin-
cia de León, comparece rá en el ter-
mino dé quince días coatados a par* 
t i r de la pub l i cac ión de esta requisi-
toria en el BOLETÍN 'OFICIAL , en e 
Juzgado Mil i ta r Permanente de Vá-
l ladol id, Aveaida • General Franco 
n ú m . 13, ante el Juez Teniente don 
Manuel Crespo Iglesirs; bajo aP^rC [ 
bimieato de ser declarado rebelde 
no efectúan tal preseatac ión. 
Vál ladol id , 11, de N o v i e m b r e ^ 
1949.—El Juez instructor, Ma°572 
Crospo Iglesias. ~ 
Imp . de la Dipu tac ió» pro^10 
